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Addendum  
The copy of the vol. 47 (mdo mang, ka pa (1), marginal entry: bksal bzang, ka 
pa (1)) of the Lhasa Kanjur listed in the present paper (p. 28) comprises 548 
leaves. It was printed from a first set of wooden blocks which was –most 
probably very early– substituted by another set containing the same text on 
470 blocks, i.e. leaves. This observation was published in:  
EIMER, Helmut, „Two Versions of a Volume Within the Lhasa Kanjur“. In: 
Tibetan Studies. Proceedings of the 4th Seminar of the International Association 
for Tibetan Studies [IATS], Schloss Hohenkammer – Munich 1985 [i.e. July 
21st-27th, 1985], edited by Helga UEBACH and Jampa L. PANGLUNG. München 
1988. (Studia Tibetica; II), pp. 149-156.1 
 
The brief catalogue (dkar chag bsdus pa) to the Lhasa Kanjur has been edited in 
the following paper:  
EIMER, Helmut [General Editor], The Brief Catalogues to the Narthang and the 
Lhasa Kanjurs. A Synoptic Edition of the bKa' 'gyur rin po che'i mtshan tho and 
the rGyal ba'i bka' 'gyur rin po che'i chos tshan so so'i mtshan byang dkar chag 
bsdus pa. Compiled by the Members of Staff,2 Indo-Tibetan Section of the 
Indologisches Seminar Universität Bonn, Issued on the Occasion of Professor 
Dr. Claus Vogel's Sixty-Fifth Birthday, July 6, 1998. Wien: Arbeitskreis für 
Tibetische und Buddhistische Studien Universität Wien 1998. (Wiener Studien 
zur Tibetologie und Buddhismuskunde; 40).  
 
1
 Reprinted in: EIMER, Helmut, Ein Jahrzehnt Studien zur Überlieferung des tibetischen 
Kanjur. Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien Univerität Wien 1992. 
(Wiener Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde; 27), pp 153-163. 
2
 Consisting of: Dagmar Benner, Helmut Eimer, Martin Holzer, Susanne Kammüller, 
Philipp André Maas, and Peter Wyzlic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
